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Abstract
　　As the multicultural reality in Japanese society becomes increasingly evident, 
future research on “contact situations” involving Japanese must move past the present 
preoccupation with defining the characteristics of native and non-native speakers. In 
short, we argue that the time has come for research to inquire from the perspective 
of building a multicultural symbiotic society in Japan. In this study, we carry out a 
meta-analysis of the research on contact situations published in the past five years 
and evaluate the potential for research on contact situations to contribute to Japanese 
society’s rapid shift toward multicultural symbiosis. By exploring the changes in, and 
future outlook of, research on contact situations, we consider how the results of such 
research can be leveraged to benefit society while also offering concrete proposals for 
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１．はじめに
　現在，日本における在留外国人の総数が247万人（法務省統計，2017年 6 月現在） 1）を超え，
年間の訪日外国人の数も延べ2,869万人（2017年度） 2）に達している。このような現状に関



















1 ） 法務省ホームページ「在留外国人統計（旧登録外国人統計）統計表」（2018年 5 月 7 日閲覧） 
http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touroku.html





























































































management within situation）と し， 後 者 は「 接 触 場 面 に 向 か う 管 理 」（language 


















































































































































































































































































































































































































































映する試み−インタビューからの示唆を生かして」『Working Papers on Language 
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